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a few points that have not yet been clarified； the location ofヽT'a-li-han,
the place　where　the Taoist was received in audience by Chingis Khan,
etc. The present author tries to identify T'a-li-han りot with the present
Taliqan but with Kunduz and to prove that Ch'ang-ch'un did never go
into or beyond the Hindu･kush.
Religious Factors in the Yellow Cap Rebellion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｋａｎ-eiAkiｚｕki
Without understanding the social and economic background of the
closing days of Later Han, it will be di伍cult to grasp the meaning of the
Yellow Caps who played ａ leading role in disrupting the ancient Chinese
Empire. Since the nucleus of the Yeilow Caps consisted of the followers
of T'ai-p'ing Taoism, this creed will provide the key to elucidate the
nature of the great rebellion. The idea has been current that the creed
of Ｔ゛ai-p'ingTaoism was nothing but simple penitence and incantation,
which were intended to cure illness. But certainly this was not all. By
that time there was already in existence the worship of deified Huang-ti
and Lao-tzu who were supposed to confer the believers with longevity
and wealth and happiness. This creed, called Huang-Lao-Tao, occupied
an important place in T'ai-p'ing Taoism. Participation in mass of the
peasants in the rebellion seems largely due to another phase of T'ai-p'ing
Taoism, i.e.,its charity organizations for helping the poor.
－２－
